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Peisker i Pilar
o vjeri flstarih Slovjena«
Pilarovo veliko zanimanje za najstariju religijsku povijest Slavena (i Hrvata)
doπlo je do izraæaja u njegovu prijevodu neobjavljenje πire verzije rasprave
profesora na Ëeπkom SveuËiliπtu u Pragu dr. Jana Peiskera (1851.-1933.): flKoje
su vjere bili stari Sloveni prije krπtenja?«. Praπki je profesor na temelju svoga
multidisciplinarnog istraæivanja doπao do zakljuËka da je, kako je to Pilar saæeto
izrekao, flstaroslovensko paganstvo bilo ne samo dualistiËko nego upravo
zoroastriËkog porijekla«. Nakon πto je i sam intuitivno doπao do uvjerenja da je
vjera starih Slavena (i Hrvata) potjecala od velikoga iranskog vjerskog uËitelja
Zaratuπtre (flOsnovne misli za jednu hrvatsku etnografiju«), Pilar je uspostavio
bliæe profesionalne veze s praπkim profesorom. SluæeÊi se njegovom
znanstvenom metodom Pilar je poduzeo vlastita istraæivanja uglavnom u
Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Otkrivπi znatan broj ostataka dualistiËkih
svetiπta bio je Ëvrsto uvjeren da se Peiskerova tvrdnja o fliranskom podrijetlu
vjere starih Slovjana« moæe dostatno potkrijepiti arheoloπkim i etnografskim
nalazima. Pilar je otiπao Ëak i korak dalje. Ponadao se da bi njegovi i Peiskerovi
istraæivaËki rezultati mogli biti ona antejska toËka koja Êe omoguÊiti davanje
zadovoljavajuÊeg odgovora na kompleksno pitanje o nastanku dualistiËke Crkve
bosanske (flO dualizmu u vjeri starih Slovjena i o njegovu podrijetlu i znaËenju«).
Tvrdnje Ëeπko-hrvatskoga znanstvenog dvojca o zoroastristiËkom ishodiπtu vjere
starih Slavena (i Hrvata) doËekane su s odobravanjem kod nekih istaknutih
hrvatskih intelektualaca (M. pl. ©ufflay, J. Horvat). (zm)
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